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O projeto Conjunto Instrumental do CAp oferece oficinas de violão para
alunos, professores e funcionários do Colégio, bem como para a
comunidade em geral. As atividades são realizadas na própria instituição,
de segunda à sexta-feira, em horários diversos. As aulas são individuais
ou em grupos. As turmas são organizadas conforme a idade, os gêneros
musicais preferidos e o tempo de prática no instrumento. O projeto atende
alunos com interesses tanto na música popular, como na folclórica e na
erudita, trabalhando aspectos práticos, teóricos, técnicos e culturais, com
uma abordagem que proporciona o desenvolvimento da prática musical
solo e em conjunto. Os conteúdos abordados durante as aulas
relacionam esses aspectos musicais, trabalhando principalmente
execução, percepção, improvisação e composição musical. O projeto tem
como alguns objetivos: estimular o desenvolvimento de aspectos
musicais diversos, como percepção, afinação e técnica específica do
instrumento; proporcionar um maior contato com gêneros musicais e
culturas diversas; promover a integração dos participantes através da
música e das relações sociais. Além disso, são realizadas atividades
conjuntas com outros projetos da escola, como o ''Coro do CAp''.
